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 at 1:11 a.m., several 911 
calls were made to UPD about an assault 
that was going on outside the 10th street 
side of Allen Hall. 
University
 police confirmed
 a man 
had 
attacked a female outside the east stairwell
 
of the student residence hall. The man 
grabbed the female from behind and tried 
to drag her to the ground or away from 
the building. 
Police would not comment
 further
 
because the matter is under investigation. 
The 
victim,  Holly Fisk, an Allen Hall res-
ident and Spartan Daily staff writer, said 
the man grabbed her arms from behind as 
she was opening the dorm door. 
"He had me so I couldn't use 
my
 arms, 
and my feet were useless since he was 
behind me," Fisk said. 
Fisk said she and her assailant  struggled 
for approximately two minutes. The attack-
er had his hands underneath Fisk's cloth-
ing and was trying to push her to the 
ground.
 
She said she 
does not remember 
screaming for help but 
remembers being 
extremely upset and pleading
 repeatedly 
with the man, "Please don't do 
this."  
Andrew  Devey, a resident
 of Markham 
Hall,  said he was awakened at about 
1:20
 
a.m. by a woman
 screaming to call 911. 
Markham
 Hall faces Allen Hall's east stair-
well. 
"My roommate was already on the 








Daily Stall Writer 




years  becomes even 
more difficult when
 students 
are undecided about their 
majors.  About 1,000 under-
graduate students at SJSU fall 
into 
this
 category. There arc 
classes and professionals
 
available to help students 
clear 
this  hurdle. 
The career 
life  planning 
class. EDCO 04,
 is sponsoring 
a speakers' bureau on Thurs-
day in the Student Union 
Umunhum room 
from 9 to 





The bureau will 
highlight  
career fields
 like industrial 
design, teaching, computer
 


























StWtan  I 
Staff  Wnter 
Massachusetts
 Sen. Paul 
Tsongas
 spoke Friday 
at the 
Fairmont 
Hotel  in San Jose 
about 
his  "Zero Deficit
 
Plan," which suggests a 
50-
cent
 gas tax and cutbacks in 
entitlement 
programs  to 
eliminate  the 
federal
 deficit 
by the year 2000. 
Tsongas, who 
ran for the 
Democratic 
presidential  
nomination in 1992, said 
an intergenerational
 war is 
imminent if the
 deficit situ-
ation is not addressed. 
The intergenerational 
war will result, he said, from 
resentment of the younger 
generations toward "baby 
boomers,"







'The thing that will real-
ly jump out at you is that 
you will
 be asked 
to pay 25 
percent
 of your 
income in 
social 






there were 15 
workers
 for each 
retiree, 
with each 






 he said, 








 than ever 
before, 




advocated  the 








 talk about a cata-
clysmic 
change  in the 
expectations
 of the seniors, 
and that's when  
you'll real-











program  would 
allow everyone access to a 
school loan
 with a commit-
ment from
 them to pay 
back the loan in a 
percent-
age
 of their lifes' income. 
Besides allowing for 
more equal
 access to edu-




made by people in high -
paying jobs to subsidize the 
education 
of
 people in 
lower -paying jobs that will 
ultimately contribute to 
society. 
The 50-cent gas 
tax 
Tsongas  proposed would 
be 
instituted  gradually, 
beginning  at a four -cent 
per gallon increase
 the first 
year, reaching the 50-cent 
mark in 2000. 
If any of this was eas),; it 
would have been 
done  by 
now," Tsongas said. 





 Democratic presidential candidate and leader 
of the Concord 













Loretta Naudus, a creative arts 
and dance major, left, and Erin 
Machoney, a dance
 major, had the opportunity to practice their own 
,.,,,PAF ' 
routine when 
their intermediate ballet class 
a 
is I,: , ,.' carlv  
day. 
Naudus



















































































 can be 
seriously 
affected.
 That is 
some-
thing  that 
can




necessarily  a 
heavy
 drinker, 
in a lot of 
trou-
ble." 
The San Jose Police 
Depart-
ment is bringing its "Super
 DUI 
Trailer" to the Spartan Village 
Community Room as 








DUI  Trailer" is a 
mobile 
station



















blood  stream. 
Miskulin  will 
be
 tested at 
the 
DUI  trailer 







three  glasses 
of wine, 
which she 








 will drink 
rum  and 
cola.  
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New blood
 
helps  board 
stay 
alive  
By Clara S. Chien 
Spartan Daily Staff 
\Allier
 
The prime minister has a 







 ,ludicial Board. 
Ann -Marie Meacham, a 
senior







iing head of the Judicial 






















Meacham,  this exten-
sion, along
 with the appoint-
ment
 of three new 
judicial 
justices, 
gives  her the 
oppor-
tunity to 












a hoard s 
hich
 











By Kyle Preston  Register 
!Simian Daily Staff Writer 
Equal
 opportunity laws 
guar-
antee everyone the same 
chance 
for the same job. 
SJSU has an affirmative action 
plan to 
uphold  these 
laws.
 How-
ever,  some 
members
 of the Cali-
fornia 
Faculty  Association, 
the
 





 don t agree 
the plan is 




































was  over 
at the end 
of














 is the 
three -level, peer -
review proce-
dure that non -
tenured faculty 
members go 




receive tenure or 














 %ere coming nom 
Jai and 
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although  it is sci









"We Nought that to the atten-
tion of President Evans and he 
maintained
 that he was
 not 
going to re-examine those eases. 
And that's the basis on whit 
h we 




Evans makes the final deci-
sion in the KIT process. deter-
mining  tenure





 the (TA's griev-
ance
 
committee  is Professor 
See 
EQUALITY.
 page 3 
2 
Tuesday. October










stars should prove themselves 
before 
owners  sign long-term 
contracts 
Rookies
 should not get 
paid astronomical fig-
ures 
until they prove themselves. 
Chris  Webber and the Golden State Warriors 
have finally  
agreed on contract terms, but he was 
accompanied
 by a 
large  
price tag. 
Webber signed a 




However,  he has 
yet  to slam dunk a 
basketball, 
shoot  a three pointer, block a shot or 
even call a time out in a Golden State Warrior uni-
form. Yet, he has the 
fattest
 pay check on the team. 
Why does this 
happen?
 
Yes, the Warriors must get their prize into camp, 
but they 
could  do so 
at a far cheaper price. 
This  
is 
said without taking anything
 away from Webber. 
who any 
basketball  fan 





 the NBA  someday. 
With his 6-foot -9. 235 lb. frame, the 20-year -old 
with great attitude and love for the game will have 
an impact in the league 
 someday. 
He should be an All -Star  someday (he'd bet-
ter be for what they are paying him). But with no 
NBA  experience, signing a rookie to an unbeliev-
able contract is a little on the loonie side. Rookies 
should prove themselves first, or at least show they 
can play 
with  the big boys. 
It is possible, however unlikely, for Webber to be 
a washup. He could also have a career -ending 
injury or, 
as
 in the case of Michael Jordan, get fed 
up with the game. It could happen, especially since 
he is set for life. 
What if the Warriors somehow weasel the num-
ber one pick again next year? That player would 
ask for more than Webber did and would most 
likely 
get it. Then Webber would want to re-negoti-
ate his contract because a rookie is getting
 paid 
more than him. Where does it end? 
In baseball,
 all rookies enter the major league 
almost free, compared to the price NBA rookies 
are asking. After their first year, the second -year 
baseball 
players
 then go for the gold. If they've 
proven themselves as 
professionals, then they 
deserve it. Basketball should be that 
simple.
 
But if you're 
signing
 a rookie for $74.4 million, 
he had better have 
an
 "S" on his chest underneath 
his 
basketball  
jersey.  The Warriors
 hope that Web-
ber's impact will 
begin  exactly at tip-off of the first 
game 
this  year, despite recovering from an emer-
gency appendectomy 
Such a contract 
would make sense next year, 
if
 
the rookie shows signs of 
becoming
 a legitimate all-
star. For this season, 
however,  he should pay the 
dues of an NBA rookie before 
receiving minions of 
dollars
 for his services. 
ARTISTS NEEDED 
The SPARTAN DAILY is looking for artists for the 
Forum page. Please submit 
five
 political cartoons 
with your name and 
phone  number to Dwight 
Bentel Hall room 209. 
Artists must have good drawing skills, keep up 
with current events and have 
strong  positions on 
issues.
 
Drawings will be reviewed by the editors and 
current artists. 
Artists will be notified by phone. 
DA: 71 Illy 
EDITORIAL 
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people  approached 
an information table 
on Oct. 13 with the 
Jewish Student Union's banner 
on it. They told the person 
behind the table that Jews pro-
mote
 the Holocaust and Adolf 
Hitler still lives. 
Such comments
 are made 
out of ignorance, 
which is what 
bigotry
 is all about. 
As other forms of ignorance, 
racism and ethnocentrism 
never
 cease to amaze me. Judg-
ing  different customs and 
morals as inferior to 
your  own 
background's norms and values 




dally intriguing, perhaps alarm-
ing, in a multi-cultural society 
such as 
ours,  where the oppor-
tunity to observe and learn 
from many ethnic and racial 
groups should be natural. 
By now you are probably 
thinking
 I'm wrong because we 
are all of 
one race, that of the 
human race. What, you're not? 
Well, I'm not surprised. After 
all, "Star Trek" is 
still nothing 
more than a top-rated television 
show and the human race is 
divided into white, black, yellow 
and red. 
Until we see ourselves 
through other people's eyes, we 
will continue to believe our cul-
tural traits are natural and prop-
er. 
For instance, greetini 
strangers with "how are you? 
and not waiting for a response 
seems adequate and polite to 
the greeter but superficial and 
unnecessary to many tourists or 
newly arrived immigrants. 




 We  use 
the 
word  "American" to refer to 
U.S. citizens, but Canada, Brazil 
and 
many  other countries are 
part of the Americas. 
Assuming 
communism  is bad 
because it contrasts the capital-
istic way of life is another form 
of ethnocentrism.
 This way of 
thinking cost billions of dollars 
during
 the Cold War, when 
both sides went out of their way 
to prove their 
way  of life was 
superior. We proved to be more 




Cultural  differences stretch 




embrace whites, blacks and 
everyone else. Jews are white, 
black and a few, very few, are 
Chinese (from Harbon). 
Divisions  between color lines 
are highly 
simplistic. Some 
Yemenites have very dark 
skin 
but are considered white, while 
light -skinned African
-Americans 
are considered black. A brutal 
history not withstanding, does 
the color of your skin really mat-
ter? If so, why is 
one  group bet-
ter than
 others? 
It is irrelevant which group is 
better, for it is natural to be 
proud of one's background. 
Such self -pride 
and  self-confi-
dence allow you to open 
up
 to 
other cultures by participating 
in their events. 
The A.S. is sponsoring the bi-
annual International Food  
Bazaar on Oct. 
20
 and 21. 
Among the participants are the 
Sikh Students Association
 and 
Clube Lusitania, two opportuni-
ties to taste other cultures. 
The Metro Newspapers chain 
is co-sponsoring the South
 Bay 
Jewish Film Series, held in the 
Towne Theater on 1433 The 
Alameda. Three movies, all with 
English subtitles, will be shown, 
one every Wednesday and 
Thursday at 7:30 p.m. and a 
matinee on Thursdays at 1 
p.m. 
An Argentinean film, "Poor 
Butterfly," plays this week. A 
journalist is killed after obtain-
ing a list of top Nazis officials  liv-
ing in Argentina. 
Because everything in 
Israel 
surrounds politics, "Cup Final" 
is just the movie for all you soc-
cer fans. What? Here's what. An 
Israeli soldier, captured during 
the 1982 
invasion of Lebanon, 
misses his opportunity to travel 
to the 
games, held in Spain. 
Love of soccer unites the sol-
dier 
and  his captors and pro-
vides a 
common
 bond. It will be 
shown Oct. 27 and 28. 
The last film, shown Nov. 3 
and 4, is called "Mamele," or 
Mom in 
Yiddish. A widower's 
daughter 
becomes responsible 
for her indifferent family. 
These are just a few exam-
ples. San Jose has
 thriving, mul-
tiethnic communities 
with  many 
restaurants and cultural fairs 
that provide opportunities to 
learn about 
other  cultures. 
On a muticultural campus 
such as ours, there is no reason 
for hatred and bigotry except, 
of course, for ignorance. 
Amos
 Fabian is the Daily Forum  
Editor and a staff columnist. 










season  of 
unprecedented
 
historic firsts in 
the Middle East, 
it is easy to overlook 
the historic 
nature of last week. 
On Wednesday, 
negotiations  
began in Cairo, El Arish and 
Taba in the 
Sinai Peninsula 
between 
representatives  of the 
State of Israel and 
the Palestine 
Liberation Organization. 
The negotiations represent 
the first tangible step




on Palestinian Self -Rule, signed 
one month
 ago on the South 
Lawn of the White House and 
are aimed at settling all the diffi-
cult details involved in making 
those principles
 a reality. 
These negotiations hold the 
promise 
of
 self -governance by 
the Palestinian
 people for the 
first time in their entire history, 
since self-rule was denied them 
for the hundreds of years they 
were governed by Arabs, 
Ottoman Turks, British and Jor-
danians.  
These negotiations also hold 
the promise, for the first time  
since
 the rise of Islam, of accep-
tance by the Arab world of the 
reality of Jewish 
nationalism,  of 
the legitimacy of a thriving and 





We of the Jewish Student 
Union at SJSU believe that we 
are witnessing the dawn of the 





 celebrate this turning 
point in the relations
 between 
the two peoples. 
The road ahead will be long 
and rocky and there are 
many 
obstacles and barriers. 
The  Arab 
states, 





 and companies doing 
business with 
her,
 a form of 
warfare designed to isolate the 




there are many who are 
dedicated, to the point of sui-
cide, to seeing that those negoti-
ations fail. Just last week, two 
Israeli civilians were brutally 
murdered while hiking 
near
 
Jericho and an attack on Israel's 
north was foiled by her 
security 
forces.  
Israelis are hopeful but 
anx-
ious about
 the course their gov-
ernment has 
embarked  on, 
because they are concerned
 
whether the PLO 
really has the 
will and 






 and the 





ment with the Palestinians and 
her Arab 
neighbors. 
We salute the efforts of 
nego-
tiators on all sides who 
worked
 
tirelessly to arrive at the initial 
Israeli/Palestinian
 agreement 
and who now 
begin the arduous 
task of making that agreement a 
reality. 
We applaud the courage and 
vision of the Israeli Government 
under the leadership of Prime 
minister 
Rabin and Foreign 
minister Shimon Peres. 
They recognize the 
consider-
able risks 
this  process involves, 
but recognize even more power-
fully the greater risks 
posed  by 
maintaining
 the situation as it 
has been for many 
years. 
We voice our
 fervent hope 
that these negotiations will suc-
ceed and usher 
























me if he was 
allowed
 to date other 
girls  
'n 








asked. But he did. The mere question 
set  him 
on the brink of 
disaster.  
It was not 
as though I considered
 
him  the 
love of 
my
 life ... 




fraternity brothers for a 'better 
catch.'  But I 
began to 





interested in. Maybe someone had been flirting 
with him. I 
was getting mad. 
"Just stop it," I 
told myself before 
running out 









out where our 
friendship  is headed. 
On a 
whim, I communicated  with 
him. I 
asked him 





tion and told him my 
concerns. 
He explained
 that he was only asking about 
the 
etiquette
 of dating. 
After some miscommunication 
(because  
males and females are different species and 
relationships  between us are someone's idea of 
a joke), I explained the "female code" and his 
question 
was  answered. 
The "female code" is a set of unspoken rules 
between friends concerning dating etiquette. 
So, you can date more than one girl from the 
same sorority or group of friends. You'd better 
know all of the rules before attempting this 
process 
because  it can be hazardous to your 
health. 
An obvious rule in the "female code" is: 
never make love to your best friend's  husband. 
Of course this one is also a Commandment. 
Some of the less conspicuous rules that men 
should
 know: 
 You can date a girl if she is not friends with 
the original
 girl that you dated and if the date 
asks for the 
original
 girl's approval. It does not 
matter if the original girl says no because they 
are not really friends
 in the first place. But the 
original
 girl should be asked anyway. 
 If the original girl and your 
date are good 
friends, then the onginal girl has to say it's OK. 
 If they are best friends and the original girl' 
says it's OK, you should not date anyway. The 
original girl did not really mean it, she was just 
seeing if her friend would do that to her. 
 There is a statute of limitations which can 
supersede any of these rules. You
 should not 
date two girls of the same sorority, or group of 
friends, within the same month. Definitely do 
not date any of the original girl's friends
 within 
the same week. 
If the girl is willing to go out with you during 
the same week it shows that she does not know  
how to have a relationship with her friends. You 
should consider
 she will not know how to have 
a relationship with you, either. 
 Once you have sex with a girl, you may not 
have sex with any of her friends or sorority sis-
ters. Do not even consider asking them on a 
date because you will be stereotyped as a "play-
boy," "dick" or "asshole." 
Some 
sororities have "clubs" that you may 
have joined without knowing it. There are cer-
tain rooms where you
 
maz have sex which "ini-
tiates" you into the "club. Girls that are in this 
"club" do not believe silence to be a virtue. 
Once you have entered the "club," you will not
 
date another girl from that sorority. 
 When a girl tells her friends you're cute, 
sexy or nice, you're "hers" till further notice. 
This is why a girl leaves when things are get-
ting close. If your name has been mentioned 
previous  to the evening, proper etiquette dic-
tates that a girl ask her friend if it's OK that 
she 
flirts with you. 
Sometimes you 
may  get mixed messages 
from these girls. Do not give up so easily, they 
are just trying to do the  nght 
thing.  They may 
be interested in you, but getting their 
friend's 
approval shows that




can  settle problems 
which 
may  arise from the 
"female
 code." Women are 
willing to discuss the issue, but it 
seems so obvi-
ous to us 
that
 we may not think to 
explain.  
When  I explained 
this "code" to 
my 
boyfriend I found the 
love of my life...so far. 
I 
did not have that many 
problems  since I saw 
him first, claimed 
him as mine by saying, 
"he's 
got a nice 
butt," and then, with a 
little
 help from 
his fraternity brothers, we went on a date. Now 
that we have 
dated  for a year, he's off limits to all 
of my friends, forever. 
Nicole Martin is a Daily 
staff writer 
Controversy Corner 
State policy requires all schools, kindergau-ten 
through college, to create a sexual 
harassment  
policy.
 Students of all ages should not be sub-
jected to 
petty  rules. 
Agree? 
Disagree? 
Tell us about it. Write a letter to the editor. 
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6p.m.,  Minority 
Engineering  
room 358. Call 
Efrem  924-8952 
CAREER  PLANNING 
AND PLACE-
MENT: Building



















CAREER PLANNING AND 
PLACE-
MENT: Tandem Employer Presen-
tation,
 12:30-2p.m., Costanoan 
Rm, 
Student Union. Call 924-
6033 
CAREER PLANNING AND PLACE-
MENT: What can I do with a 
career in chemistry, 
12:30p.m.,
 
DH 505. Call 
924-6033 
CAMOUC 
CAMPUS MINISTRY -THE 
NEWMAN COMMUNITY: Dinner, 
music  practice, retreat team meet-
ing, 
7-9p.m.,  Campus Ministry 
Center -10th & San Carlos St. 
Call 
Ginny  298-0204 
CATHOUC
 CAmPUS MINISTRY -THE 
NEWMAN COMMUNITY: Fall 
retreat 
planning  meeting, 7p.m., 
Campus Ministry -10th & San 
Carlos St. Call 
Mark  298-0204 
CLUBE LUSITANA-PORTUGUESE 
STUDENT ASSOCIATION: Food 
Bizarre-linguica sales, 9a.m.-
3p.m.,7th St.(in front 
of art dept.) 
IMPROVED  MUSIC 
STUDIES: 
Marachi
 music workshop, open
 
to students
 and community, 
7-
9p.m., Music




 8:15p.m., 3070 
Louis Rd., 
Palo Alto, Call Rabbi 









"La Union Hace La 
Fuerza,"  
5p.m., Chicano





























Administaration  Building, 





 ART & DESIGN: Stu-
dent Galleries Art Shows, Oct. 
19-22 10a.m.-4p.m.,
 Art Build-
ing & Industrial Studies. 
Call
 
Marla Novo 924-4330 
SCHOOL OF ART & DESIGN: Stu-
dent
 Galleries Receptions, 6-
8p.m.,  Art Building & Industrial 
Studies. Call 




An & DESiGN: Tues-
day night lecture series -Panel Dis-
cussion 2: "Redefining 
Self: Six 
Asian American Artists," 5-
6p.m., Art 
Building,  room 133. 
Call Andy Ostheimer 924-4328 
SIUCON GRAPHICS: 
Silicon 
Graphics Technology Day, 
10a.m.-4p.m.,
 SJSU Engineering 
Building Auditorium. Call Laura 
Alvies (415) 
390-3900  
SJSU CHAMBER & SYMPHONY 
ORCHESTRA: Concert,
 7:30p.m., 
School of Music 
Concert  Hall. 
Call Barbara Day Turner, con-
ductor  924-4702 
STUDENT SOCIETY FOR TECHNICAL 
COMMUNKADON (SSTC): 
Month-
ly meeting, "The Pictures
 Behind 
the Words," 7p.m., Almaden 
room, Student Union. Bruce Eng-
land 
738-4631 
4:arrilkide is available to 4SW:indents, 
faculty and %tit oikuiirations fir free. Deadline is 5 
pm, &Ai dayi better publication. Fame: are availitk  Al dx Spartan Daily,  131311  209. Limit-
ed rare may hare redwing the number uf emirs 
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a DUI suspect to the trailer for 
testing.
 If the person was found 
to be 
dnink,  the officers would 
fingerprint and
 take the drunk 
driver to jail. 
Today, however, Casey and 
other SJPD officers will use 
stu-










ize how many drinks will make 
them legally drunk and said he 
hopes
 to increase 
awareness
 of 
what alcohol does 
to impair a 
person's
 ability to drive. 
Casey says that most students 
fall within the range of drinks
 
allowed by weight according to 
the chart 
distributed by the 
Department of Motor Vehicles. 
The Spartan Village's Com-
munity Room is at 1251 South 
10th Street (South Campus). 
For more information, call the 
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 Meacham, acting 
head  of the Judicial 
Board,
 meets with other 








 page 1 
than 





keep  the 
continuity  of 
my 
job 
going,  I needed






 I want to 
complete."  
One 




 of an 
information






Meacham said the 
Judicial 
Board operates
 closely with the AS. 
She said it is 
the judicial board's 
responsibility
 to define 
the legiti-
macy
 of the actions carried 
out by 
the A.S. 
The Judicial Board also 
trans-
lates and
 defines the various bylaws  
relating





Judicial  Board could also, 
under the majority 
vote of the A.S. 
board of directors, 
give  an advisory 
opinion 
"Say someone on the AS. board 
is uncertain
 as to what a certain stu-
dent government
 document 
means; we render an advisory 
opin-
ion 
presenting  'This is what this 
means,' We define it," Meacham 
said.
 
"Another thing we do, say a bill 
or an act passes, we look at it within 
a two-week period and 
declare  it as 
being justifiable or not, as being 
legal or not" 
Alfonso
 De Alba, director of 
business affairs for the AS., admires 
Meacham's leadership. 
"She's an intelligent person, and 
the way she has carried the 
Judicial  
Board  has been outstanding. She's 
a good, 
hard  worker  a real hard 
worker. With her guidance, the 
Judicial Board makes
 certain the 
actions of the AS. are legal." 
Jerry Simmons is one of the 
three new judicial justices 
appoint-
ed last week. 
A junior majoring in pre -law and 
journalism, he sees his year
-long 
term as one of the justices as a 
learning experience, both academ-
ically and professionally. 
"I'm really looking forward to 
the experience because 
it sits in 
line  of what I'm interested in  
government, politics, and law," Sim-
mons said. "And as far as the board 
goes, I understand it hasn't
 been 
active in a long time. We're finally 
meeting quorum." 
Meacham also said it is the Judi-
cial Board's responsibility to pro-
mote student involvement with the 
A.S.She said there are many posi-
tions available on various 
AS.  com-
mittees which don't take 
a lot of 
time."I recommend that students 
who are interested, even if 
they
 're 
not certain of what 
they're





up to the 
A.S.
 
Business Office and fill out an 
application,"
 Meacham said. 
Equality  
From
 page I 
loan Edelstein. 
She maintains 
the faculty has a legitimate com-
plaint.
 
"Of the 12 members of the 
faculty that came to 
us with com-
plaints, all but two were women 
or of color," Edelstein said. 
Edelstein said theyrocess of 
RTP 
is "very political. 
"Up to 18 people can recom-
mend an employee for promo-
tion,
 and it's still the president's 
decision (to rehire or promote 
the employee)," Edelstein said. 
While neither 
Kurzweil  nor 
Edelstein would
 divulge the 
names of 
the individual faculty 
members who
 were affected, 
they agreed that the
 problem 
was not limited in scope. 
"I'm not




"Somebody's  professional 
grievance is their
 own private 
matter and 
we at CFA certainly 
will not make that 
public.
 I will 
say that the cases on which we 
filed our grievances
 did not 




spread  among a 
num-
ber
 of colleges and we 
couldli't 




 this faculty 
member,'








 being made 
by
 
women  faculty 
members, 
though. In an affirmative 
action
 








 figures from July 1, 
1991 















 Of 79 new faculty hires, 42 
were women. 
 Thirteen female faculty 
members 
applied  for promo-




Eleven were promoted. 
 From associate 
professor  to 
full 
professor  promotions, 15 
applications were submitted and 
13 were granted. 
 Over 
the same period, 86 
percent of female 
promotions  
were granted
 compared to only 
78.5 percent of 
the  male promo-
tions. 
Carlos Quilez, 
of the equal 
opportunity
 and affirmative 
action office





 is whenever 
you look at all 
of the statistics, 
you














for  a promo-




 She got the 
position,  which 
represents




He said a lot 









Topics  will start with 
the 
basics, including 
 how and why the 
speakers chose their 
careers
 
 what they do on their
 
jobssalaries and benefits 
 future for their jobs 
 the
 skills, education 
and 
experience  their jobs 
require 
Kathy Field, the orga-
nizer of the event, said 
that the speakers will not 
just say,
 "this is what I do," 
and lecture about it. They 




One speaker that fits 




 and an 
attorney. 
Daley said she married 




school. She had three
 chil-
dren before 
she  returned 
to school. 
She was originally inter-
ested in being 
a probation  
officer, but after an intern-
ship in that field, she 
decided to switch 
her 




SJSU,  Daley became the 
first woman to work in San 
Jose for the Drug Enforce-
ment Administration. She 
returned to law school 
and has worked as an 
attorney in a private prac-
tice since 
1990.  
Daley said the focus of 
her talk will be the func-
tions of 
the  office. 
She said the most 
important thing for stu-
dents who are not sure 
what they want to do is to 
volunteer and try it out. 
"You will find out what 
the job entails before four 
years of school and then 
finding out the job does 
not meet your expecta-
tions." Daley said. 
Daley encourages stu-
dents to be involved in 
in the labor force over the past 
10 
years.  
"We do have a greater empha-
sis in recruiting women," Quilez 




sional degrees and we ve been 
making greater efforts to hire 
those  women." 
"We don't see any dispropor-
tion in hiring," Quilez said. 
Kurzweil agreed the universi-
ty has made an effort to hire 
more 
women. 
"I think that this campus has 
an  excellent set of formal proce-
dures for equal opportunity and 
affirm action in hiring," 
Kurzweil said. "However, 
every-
body who knows about how for-
mal procedures actual works 
understands 
that formal proce-
dures are effective only to the 
extent that the people who are 




you will see in dif-
ferent places on the campus is 
varying levels 
of
 good faith in 









students  for life. 
She said it will give stu-
dents self-confidence, 
which will also 
help  in 
interviews.
 
"It takes time," she said, 




you're young and haven't 
worked, what do you have 
besides a degree? 
A resume 
that  does not 
show activities shows 
that
 
the person is either selfish 
or will only 
do
 the mini-





character," Daley said. 
Jackie Mac, a public 
health nurse, 
was  recog-
nized this year by Santa 
Clara County as a Won= 
of Achievement. She will 
also be speaking at the 
bureau. 
Mac has 
cared  for 30 
foster children
 over the 
past 10 
years.  She said she 
does
 it because 
she 
remembers
 as an immi-
grant what it 
was like to 




Mac is involved 
in a 
support group for Asian 
nursing students at
 SJSU. 




 & Empowerment 
and the Asian 
Provider  
Network. 
She will be joined by 
Rolanda Pierre -Dixon, a. 
deputy defense attorney 
and another
 of this years 

















 of the class, 
including 
Asian, Chicano, 






with  the 
purpose  of 
expanding 
a student's 









preparing a report that might 
settle any' questions of impropri-
ety' by university.
 
"We don't really know that 
there has beet] 
any wrong
 doing 




haw a report for 
the university administration in 
early November." 
He said the report would look 
into the track record of all facul-
tv hired in the last
 four to five 
years. The report would identifY - 
discrepancies





 really know that 





that  might he the 
opinion 
of
 the CFA." Phillips 
said. 
He said the 
university  had 
done a good deal of recruiting
 
of women over the past several 
wars and that it 
could  a( tuallv 
skew the numbers. He 
said  the 
statistics could show that they 
have not 
been
 promoted with 
the same frequency'. 
"Of 




 of the 
facults."  
Phillips said. 
"We've  agreed to 
look into this for 






OF I El.k 
,SUMMER!"
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Displays  *Sales Flyers 
*Charts & Graphs 
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 Ave I 
93 E San 
Carlos  St Corner of Saratoga 
& 
1 Across 
From  McDonald's 
",
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OPEN
 DAILY 





- FOOD TO 
GO 
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 To Go 
11111.s. 





 or 998-9427 
I E. 
Jackson Siredt 
6 Blocks North of 
Santa  Clara lic6,ecti 
drd









314 E. Santa Clara #1 
Corner
 017th St 
(408) 280-1248 
HAIR
































 Acrylic Nails 
 Plain Facials 
 Nail Tips  Plain 
Manicures  '  
 Permanent 
Waves  




requests,  please 
Licensing Preparation  Advanced 
Courses Available  Fully 
Approved for Placement Assistance  Classes 
Forming
 Regularly 
 Student Work Only 
Monterey Academy 
Milpitas Beauty College 
of Hair Design 
1350 S. Park Victoria Dr. 






Open Mon. -Fri. 287-9868 
en Tues.-Sat. 262-7703 
COFFEE 
ROASTING  CO. 
(with gtudent ID) 
OPEN 7 DAM 
Mon - Wed: 7am-lIpm eat; 9am-l8m 




DEMO STREET  298-8040 



















































138 E. Santa Clara
 St. 
(Between  3rd & 4th) 
Downtown  San Jose 
286-6275 
99 4 SUB 
Buy any 
6"
 or footlong sub 
with 
medium soft drink 
and  get any 
regular
 6" sub for 994
 





475 E. San Carlos 
St.  
call
 or fax orders 
408.288.5676
 
olio nor good on mid 
al
 combo cold on prartabnal or 
2616 446. Doubh 'near and pary 
sk not Illducled 
 1PliilOS
 I 












at the Nail Poet, 
Claire 
tel  
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1.10 this r..lcoon only) 
 Phone
 Orders  Across 




North  Second 























thru Nov.4  
AYS 5 PM - 7 PM 







































































Full  Set 
(Acrylic)  
$28.00  / 
Fills  $13.00 






Pay  for 
1 and 





.En  10am 9pm 










Fir,t. St. MG 
(408)998-5474  











valid  Student ID 
504 
Draft 
beer, $1.25 Premium 
Drafts
 & $1 Well 
Drinks  B4 10PM 
NOW SERVING 







Nevada,  Carlsberg, 
Fosters,........HARP,
  















valid  I 
Perfect Look 
Hair Design 
for Men and Women 
$1 OFF 
Any hair or nail service 
Reg.  haircut price $7, 
perms
 $18 
284 B 11th 
St. 
(corner of San Carlos next
 to 7-11) 
(408 ) 292-4641 
Open 7 





















Ave.  (Near Plaza 
Park  
TEL 408-287 8194 
MILPITAS
 
57 N Milpitas Blvd
 at Calaveras 
MI- 408





 Value Meals include: large pasta, 
garden
 salad & large 





,...,1hi o N 
pot







Meals  Iron 


























































Sees  Oans 
Mon 
-Sun 








7 DAYS A WEEK 
DALCENS
 
15% OFF IV/ THIS AD . 
 includes
 Bud/ Piercing 
 House CD's & Tapes 
 Pumas/ Airwalks $45" 
 Dr. 
Martens  
Dowatowa Si SUS First St. See loie,Ca.Nil 
Near Sal Carlos S1.140111M-SS if Fu II 
 









you  buy a meal you 
can get 
one  free of equal 





 is not valid on 
holidays 
or with other special
 offers. 
Expires  12/1/93 






2st,  1770 
October  
20 - 24 
Cinequest 
Film  Festival 
San Jose's annual film festival returns with more than thirty American and international 
productions, highlighting the best in independent 
filmmaking.  Special attractions include the 
Comedy Film Fest, Kids Film Fest, filmmakers'
 seminar and a special screening of Pubh, 
Access, 
the Grand Prize winner of this 
year's
 Sundance Film Festival. Camera Three 
Cinemas, Second 
and San Carlos Streets; tickets










 of a Salesman
 
One of the most celebrated plays in American theater. Death of a Salesman tells
 the 
tragic story of Willy Loman, an aging man confronting 
the  gulf between the American 
dream and his own less -than -heroic life. Half-price




before show time. San Jose Repertory Theater; San







Call the San Jose Downtown Association's 24 -hour FYI line 
for upcoming events at 295-2265. Ext.
 483. For a free 
Downtown Visitors' Guide 
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10. Men 't Club 
11. Monterey Academy 
12. 






















20. Video Exchange 
21. Yanks
 

















































































KIDS CLOTHES SHORTS 
SWEATSHIRTS


































BLACK AND WHITE 
OR 
COLOR  























SPARTI  GRAS SPECIALS 
EXCLUDE
 TEST FORMS, 
CATALOGS,










































































































































U.S.  warships 
steaming off-





















quiet,  and 
some 
small  shops 
opened  
despite 









lined up at gas






















 honor the 
U.N.-mediated  
pact  he 
signed  in _July 
to return 
Aristide, who 




































 20 former 











 to listen to 
their 
demands  for aid. 
A 
member  of the 
group told 
journalists  they 
were former 
Interior 
Ministry  employees 
under  the former 
Sandinista 
government.  
Earlier  reports 
had identified 





 were no 
reports of 















 SPARTAN DAILY 
makes no claim for 
products  or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee implied. The 
classified columns of the Spartan 
Daily consist of paid advertising 
and 
offerings  are not approved or 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS
 
WANTED: Psychology Volunteers 
Reach out 4 hours per week as a 
Community Friend, providing social 
support 






train.  Call 
(4081436-0606.  
NEW  STUDENT DENTAL PLAN: 
Office
 visits
 and x-rays no charge. 






see A.S. Office or 
call (800)6553225. 
1.00% PURE ADRENAUNE I 11111
 
Experience the 




10.000 feet at the Bay Area's 
only 
skydiving
 center. Come join us 
for a tandem jump and enjoy your 
first  skydive with only 45 minutes 
of training.
 For the true
 thrill seek-
er, try an accelerated freefall
 






 becoming a 
certified 
skydiver,  starting 
with a six 
hour class and a 
mile  long freefall 
the same day. Videos
 of your jump 
also available. Owned and operat-
ed by SJSU students and grads. 










you can put your 
photo and information 
in front 








 seen!!! Call TOM 





Raise $500. in 5 
days. Groups, 
Clubs,







 Insurance Service 
Special 
Student  Programs 
Serving 
SJSU  for 20 years 
'Great Rates for
 Good Drivers" 
"Good Rates

























 Great Low 
Prices 
Complete 














 from Paris 
Perfumes.  
Versions  of. 
Chanel








 de la 
Renta. 
Red,  Giorgio, 









Escape  & 
Lauren. 
1/2  oz. 
$15./bottle.  1 
01.-820. 
bottle. Great for 
yourself








you to tell the
 difference 
from  the 
original.
 To order, send 
your 
check  
yetth sales tax, add 
$3.00
 shipping 
to: Royal -Trek 
Intl.
 433 W. 
Allen  
Unit 102, 
































career. Self-starter with motivation
 
and 
ambition. High income 
poten-
tial 
and excellent training. Call for 
appointment:  988-3243.
 No phone 
interviews.
 
NIGHT COUNSELOR - We are 
a 




 7-17. We have an opening for 
a Night Relief
 Child Care Worker to 
work 
10 pm. to 6 am. weeknights 
and/or weekends
 tof4 
'in for vaca 
bons & sick time off. Qualifications: 
 21 years minimum age. 
 Maintain 
a positive attitude. 
 Work in team environment.
 





 child dare. ' 
Starting  
salary  $5.95 
per  hour. 
Send resume to: Job Code: 
NCCW/SD, 1.0.0.F. Children's 




Entry level positions are currently 
available et ffe Credit & Accounting 
departments. Qualified applicants 
must be career oriented, self -
motivated individuals with good 
communication
 skills. Related 
work experience or college degree 
preferred. Competitive salary 
and benefits offered. Qualified 
applicants 
submit  resume to: 





GREEKS 8 CLUBS 
Raise up to $1,000. in just one 
week! For your fraternity, sorority
 
& 
club.  Plus $1,000. for yourself! 
And a Free 
T-shirt
 just for calling. 
1-8009320528,
 ext. 75. 
TELEMAINEMIll Flex hrs 6aTi9prn 
M.F,





Appy. Homer Reveries, 6472 Cam-
den he. #105. Sen Jose. CA95120 
MARKETING
 REPRESENTATIVE. 
Local copy center in need
 of a 
marketing representative for 
San Jose State campus. Salary 
plus commission. Prefer outgoing. 
energetic, self starter with good 
organizational and  
interpersonal  
skills. Part time position 
with  an 
industry leader. Applications 
available at CopyMat, 119 E. 
San Carlos. San Jose. (No phone 
calls please) 
ENTERPRISE RENTACAR is look-
ing for PT interns to work in our 
South Bay 




 in all customer service 
functions,
 sales, marketing & a 
variety of administrative duties. 
Enterprise
 has an excellent 
man-
agement trainee program for
 col-








 Must be a junior
 
or senior S, should 
have  fast -paced 
retail,  
customer  service,  or sales 
experience. trolOrg fa enthusiastic, 
people
-oriented  team players. 
Please send 
resume  to: Enterpnse 
Rent-A-Car/Leasing,  Attn: 
Andrea,  
P.O. Box 2478, San Leandro. 
CA
 
94577. Phone: 510/297-5304. 
SECURTTY: 
FULL




87.00   $8.00 /hour. 











 Referral Bonus 
Apply: Monday - Friday 8 am. -5 pm. 
 Vanguerd Smutty Simko,   
3212
 Scott Blvd. 
Santa  Clara, 
CA 95054. Near 101, at San 







 & substitutes 
for school age child 
care programs  
and 
preschool
 programs. Teachers 




units in education, recreation, or 
child  
development.








hours  for students. 
$6,




dental,  and eye 
care benefits for 
30+ hays week-
ly. 
Great  job 
for male or female 



















Monday  he was counting on 
Russia to end 
rebel  fighting in 
western Georgia that
 has cut a 
key rail
 link between Georgia's 
capital and the coast. 
Meanwhile,  peace talks on 
another rebel movement could 
start as early 
as
 next month, a 
U.N.  mediator said Monday. 
Shevardnadze's  forces 
have 
been defeated 
recently  in Abk-
hazia, also in western Georgia. 




tured a key 





 on troops loyal to 
Shevardnadze. 
The fall of Samtredia,
 a junc-
tion on the main 
road leading 
from the capital to the Black 
Sea port of Poti, severed the 
interior's last rail link 
with the 
coast. 
Without the rail line, sup-
plies and fuel 
cannot  reach the 
Georgian 
capital






wanted. 15- 20 hours. Apply at 




REED'S SPORT SHOP  looking for 
retail sales: 
skibike-gun  dept. 
Also looking 
for  experienced 
cashiers. Contact
 Jim - 9264020. 
COUNSELOR / DIRECT CARE 







SALES / MANAGEMENT positions 
available for career oriented 
individual




America's Best corporation has 
had over a 900% grovatirata over 
the past 4 years and has locations 
throughout the 
entire  bay area. If 




individual looking to start off right. 
we will give you a chance. Salaries,  
commissions,  bonuses, trips & 
benefits, 14K 31K annual. Please 
fax your resume to (510) 713-
0850 and call 1 -800-883-KICK. 
Ask  for Mr. Bertyessa. 
DIPERIENCED TECHS -TANDEM 
Work -experienced computer 
techs 
in UNIX. workstations & 
networking. P/T school year, F/T 
other time. Top pay! Send resume 
& call Dick Sillan in Engineering: 
9243928, leave message. 
ACUFACTS, INC. 
Security Guards / Patrol Officers 
Needed Now! 
Full time / Part 









5550 Meridian Ave., San Jose. 
(408)286-5880. 
CRUISE SHIPS NOW HIRING - 
Earn up to 
$2.000+/month
 + 
world travel (Hawaii. Mexico, 
the 
Caribbean, etc.) Summer and 
Career employment available. No 
experience necessary. For more 
information call 1-206-634-0468
 
ext. 06041.  
HOUSING
 
780 S. 11111 STREET APTS. 
2 bedroom./2 bath start 8745. 
1 bdrm. /1 
bath-
 $595. Walk or 
ride bike to school. Very clean, 
roomy & 
remodeled.  Secured 





TWO BDRM./ 1 BATH HOUSE 
in downtown Los Gatos. Fully fur-
nished. large 
yard with fruit trees. 
Kids & pets OK. Available Janl, 
1994 - JuN 31, 1994, $1200/mo 
+ 
utilities
 & deposit. 
Call  Chuck 
554-4514 or 395-7802. 









 Modem building 





576 S. 5th St. (408)295-6893. 




1750 Stokes Street. 998-0300. 
The best in Willow 
Glen area. 
Spacious 2 bOrm./2 bath & 3 
bdrm./2 bath. Recreation room 
w/wet bar, fitness 
center.  pool & 
saunas. For move in special, call 
408/998-0300. 
ROM FOR 







 bath Call Mak 4C8279-9061. 
GATEWAY APTS. 




 sq. ft. 
Ideal for up to 4 students. 
Free cable. Underground parking. 
Security gates. Game room. 
Laundry room.
 4th & William. 
Rents
 starting




THE PRICE YOU 
WANT...
 
AND THE SPACE YOU NMI 
Large




just minutes from 
SJSU!  Call 
Timbenscod Ants 
at 578.6800  
SERENE, QUIET 2 BR./1 BA. APT. 
near
 Japan Town. Covered pkg., 
laundry. Walk to SJSU. $685./mo. 
510/829-6348. 
STATE HOUSE APARTMENTS. 
2 bed/2 bath apt. 
available  now. 
4 blocks from 
campus.  Free cable 
TV. water & garbage. Off street 
parking available. Several units 




$550./  STUDIO 
6625.8$495. 
Deposrt: $.300. 3 blocks 
from SJSU. 
1 week free! HMS 9978200 x335. 
ROOM FOR RENT, 2 blocks 
from
 




4648871.  agent. 
LOST & FOUND 
FOUTIC SRAM MACK /AMIE CAT 
on SJSU campus on 10/10. 
Plena cal 9244280. 
SERVICES 
CUSTOM T-SHIRTS IN 44 DAYS! 
If you are looking 
for silk 
screening quality at competitive 
prices. 
look  no further. Century 
Graphics prides itself on quality 
work, quick turn around and a 
positive happy staff. 
Call
 for 
quotes at 9884351. Thanks! 
BOONE-RX-MACS  
 Mac Repair 8, Upgrades  






 M-F 9:00 am. 
 5:00 pm. 
408/988-2334.  
CHILD SUPPORT COLLECTIONS 







Why suffer and get poor
 
grades when help is just a call 
away? Harvard 
Ph.D.  (former 




 Tutorial also 
avail.
 Friendly. caring. confidential. 




Foreigners welcome! Call today 




 for Daniel. 
PROFESSIONAL 
GUITARIST with 
BA and 15 years experience. Now 
accepting  students wishing to 
excell
 at guitar or bass.
 All styles 
welcome:
 Rock. R&B, Jazz, Fusion, 
Blues.


















The army dug in 












 to march 
on the 
building if soldiers 
didn't leave. 
Security  forces
 fired tear 
gas  









neighboring  Kashmir 
Univer-
FREE SPINAL EXAMINATION 




 or headaches? See 
Dr. Galla in front of the Student 
Union.
 Thursday, Oct. 21, 10 a.m. 
to 2 p.m. or call 998-4480.
 
NEED COLLEGE/CAREER INFO? 
Live counselor. M.A.,
 local college 
exp. Each call treated as individual 
appt. Additional info mailed.
 If I 
don't have the answer to your 
question.  I'll get it and 
call
 
you back! Call 900-505-CCIS. 
954/min. Mon.-Thurs.
 2-8 pm. 
Recorded info 24 hours/day. 10% 
of net
 profits
 support local educa-
tion programs. College Career 
Information Services. 















 Loans $ 
Debt Consolidation Loans 
Share (savings) & CD Accts. 
Exceptional
 Rates!!! 
Convenient  location: 
48 S. 7th Street, Suite 201
 
San Jose, CA 95112 
Call 




Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your natural beauty!! 
Eye Liner - Lips - Eyebrows. 





621 E. Campbell Ave. 
#17, 
Campbell. CA 95008. 





Interpretation  $19.95. 
Send check and your birth date,  
time of birth, city & 
state. to 
D. McGrane, Box 143, New 
Almaden.
 CA. 95042-0143. Con-
tains approx. 15 detailed pages. 
plus 5 page 
information  packet! 




ESL students a specialty. 
800.777-7901. 
PAGERS. BUY, SELL, TRADE & 
recrystal.  1 free month of service 
with each referral. Low rates & 
excellent service. We have voice 
mail. Will 
trade  for CD's. 
electronic  
equipment
 or video games. Once 
you become a 
Customer  you can 
resell




 were injured 
by gunfire when 
police broke up 
a protest, 
witnesses  said. 
The clashes were 
the  first 
since hundreds of 
government  
soldiers sealed 
off  the Muslim 
holy site 
last Friday. 







 militants were 
killed 
Monday  in gun 
battles 
with security forces,
 police said. 
The standoff at the mosque 
is 
one
 of the most serious 
con-
frontations  between 
Indian secu-
rity forces, who
 are mostly 
Hin-
dus, and the
 Muslims of Jammu
-
Kashmir. Many Kashmiris sup-
port an armed 
insurgency  for 
the secession
 of India's only 
Muslim majority state. 
Since the insurgency
 began 







 III FAX: 
924-3282
 
MEN AND WOMEN 
- BARE it ALLI 
PERMANENT




 tweezing or 
using 
chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back - Chest - Lip 
- Bikini - Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made
 before Dec. 15. 
1993. Haw 
Today  Gone Tomorrow. 
621 
E.




















 GPA. No financial
 
need.





Premier  Resources. P.O. Box 970, 
Pleasanton,  CA 94566. 









Information  & application: 
JW Scholarship Matching Service 
P.O.
 Box 53450 










now  in 
scholarships,  grants & 
work
 
study. No financial need. No GPA
 
min. 
Over  350.000 active donors. 
For free 
application






478 W. Hamilton Ave. 
#397,  
Campbell.  CA 95008. $10.00 
off 
with ad 
or referral. We will beat 





able. Recorded message gives 
details. 408/8443555 ext. 112. 
  DON'T 
PAY ITH   
Don't pay $70. 
8100. for a schol-
arship







1900988002386. 703. $2. 
min.  5 
mn max. 18  or oder. TT 
Mare  req. & 
save
 





 and Loans 
Contains dozens
 of money sources 
8, time 
saving  tips. Order today) 
Only $5.95
 to schoiapooliars. P.O. 
Box456
 




Guarantee.  Allow 
4-6 
























DO YOU went a 
computer  search 
done to find
 scholarships
 for you? 
Many 
sources available. 80% 
require
 no GPA or have no income 
limitations. Call or 
write: Unique 
Service Co. P.O. Box 867. Millbrae. 










* SKI VAIL OR SKI UTAH  
VAIL: Jan. 






inCl. $499.  / Bus incl. - $349. 
$50. deposit
 by Nov. 
4th. 
UTAH:
 Nov. 24 - 29th, 4 
days 
skiing.
 4 nights lodging,
 
free  
breakfasts. Bus trip: $289. 
Payment by Nov. 
4th.
 Credit Cards 








 ENGLISH 10. 
1.3 






Diane  at 638-2103. 
WOB122130ESSINfi 
















Nursi ng/ Math/ 









days.  SUZANNE. 446-5656 
I 
HATE
 TO TYPEI   
If
 this got your attention,  give your-
self




 it for you! 



































Branham  area 
Call Linda 14081264-4504 
Thews/Projects/Term Papers. 
Call Marsha at 
288-9448  
for full 
























SANTA CLNIE SECRETARIAL SERV. 
,zios
 




 resumes. etc. 
EXPERIENCED 
Weed  Processor 
Too may 













theses. etc. IBM 


















 check and storage. 

















20 YRS. PROFESSIONAL EXP. 
Typ!ng 
& transcript 










 up & 
delivery.  
REASONABLE  rates. 
Timeliness  & 
satisfact,o^ guaranteed, Tutoring 
ava,iab'e
 in some subjects. 













 Prcsects. Resumes 
Letters. 
Manuscnots. etc 
WordPerfect  5.1. 













guaranteed!  Worn 
free.
 dependable, and etc -
service To avoid disappo
 m..   








Sass Additional 10% Per Referral: 








WP : -  
7 c 
Suz.,
 - , 
DAILY 
CLASSIFIED
--ADVERTISING  THAT WORKS! 







including  letters, 
numbers, 
punctuation  & 
spaces






















































After the fifth 
day,
 rate Morasses by St per day. 
First
 line (25 spaces) In 
bold
 for no extra
 
change  
Up to 5 
additional
 words available





















 Order to 
Spartan 
Daily  Classifieds 
San Jose Stet* 
University, 
San Jose, CA., 95192-0149 
 
iassilied desk is located 1., Dwight Bente' Hall  Room 
209 
IN Deadhne Two days before publication  All ads are prepaid 
le Consecutive publications dates only  No refunds on cancelled ads 




































PHOTOS BY ERB: S HUH-1,1ANSPARTAN  1)AILY 
rctcr  Dv. t. ,r,11,1,is  




team  practice Monday night. The team practices 
Monday
 through Friday. 
The SJSU judo team 
has won 29 college titles 
Bill Drobkiewici. 
si.;:utiat).tah Sufi Wnter 
SJSU
 has a dynasty that made 
the Chicago Bulls' three cham-
pionships in -a-row look short-
lived. The Spartan dynasty start-
ed in 1961 when Yoshihira Uchi-




SJSU's judo team has won 29 
out of 32 national collegiate 
titles. Uchida, the head coach of 
the SJSU judo 
team, started 
teaching judo in 1940 to the 
SJSU Police School. Uchida 
helped make judo an official 
sport at the 
college  level. 
Assistant Coach Dan Hatano 
said the judo team has 21 
returning  members. 
Four 
of these 21 returning 
members were part of the 16 
person team that represented 
the United States in the Judo 
World 
University Champi-
onships hi Hamilton, Canada. 
Mario Gonzales, a sopho-
more in business marketing, 
said he lasted two
 rounds. An 
opponent  beat him in the sec-
ond round of the champi-
onships.  
Sandy 
Baucher.  Liliko Oga-
sawara and Colleen
 McDonald 
were the other team members 
who went with Gonzales
 to the 
championships. Ogasawara got 
the silver medal 




believes the Spartan 
judo
 team is the best 
in America. 
His  teammates agree
 with him. 
"Yes. I do, definitely,"
 Oga-
sawara,
 a junior in 
radio/televi-
sion/film,
 said. 'There is a 
lot of 
people and 
there  are excellent
 
coaches. 












I low mail  
howl
 
Ltame  appeal -ant es 
has the SJSU foot-
ball team 




























head coach at the Univer-
iv of Utah. 
Hemp submit 
answers  to Dwight
 
Bent,! 
Hall,  Room 
209.  One 
winner will 
be chosen at random 
loon 
forted a SUM. The 
winner 
will  receive a certifi-
cate  for a two
-scoop sundae 
or







Roads.  The winner's 
name will 
Ire Minted the 
following  week. 
pre -law, said she came to SJSU 
because she saw several Spartans 
in the judo 
tournaments.  In  the 
past, the Spartan judo teams 
tended to place in the top 10 in 
tournaments they participated.
 
The image of the Spartan 
judo team is the best recruiting 
tool Uchida
 has. McDonald said 
she chose SJSU because she 
noticed how well the Spartans 
did in the tournaments. 
Baucher, a senior in liberal 
studies, said the Spartans
 have 
the reputation of doing well in 
the national and international 
competitions. 
Assistant Coach Mike Swain 
went to the Olympics in 
1980,  
'84, '88 and '92. He picked up 
the bronze medal in /38. Swain 
retired from the competition 
after the '92 Olympics. Swain 
said some SJSU
 graduates still 
train 
along  with the regular judo 
team. 
Dave Williams is one of the 
graduates who use the SJSU 
"dojo" to keep up in judo. 
"Dojo" is a Japanese word for a 
place of learning the martial 
arts. Williams is also an assistant 
coach for the team. 
He said he has a hard time 
competing and coaching at the 
same time. He was also part 
of 
the 1993 U.S. World Team and 
needs the SJSU "dojo". 
The Spartan judokas (judo 
players) train against each other 
using some unusual moves. 
Hatano said judo has throw-
ing, chokes, armlocks and pins. 
Judo is the martial arts equiva-
lent to wrestling. According to 
Hatano, judo is an off -shoot of 
another
 martial arts, jui-jistu. 
Hatano said he hopes his pro-
gram becomes 
known  as a 'pow-
erhouse' in judo. 
"We hope to develop com-
petitors who will 
be able to com-
pete on an international 
level 
and win such events as the 
World Games and Olympics," 
Uchida
 said. 
Many of the judokas started 
early in their lives. Ogawasara 
said she started when she
 was 3 
years old. She started that early 





Tony Okada, an undeclared 
freshman, started at 5 because 
his family did judo. Okada 
just 
started his second semester at 
SJSU. 
The judo team next com-
petes in the U.S. Open Invita-
tional in Colorado Springs Oct. 
27-31.  
SJSU judo team member Stuart Yamatake










































 Of Events 
U.S. Open 
Invitational 






























US Juvelile 8. 
Youth  Invitational 
USJF 









































El Cerrito, CA 
Castroville 




























MINCE  ACkior'Y 
408-293-3399
 






















































 Fernando Senior 
Shodan 65kg 
Kamogari,




































 Sandan 95kg 
Popescu, 
Marius  Senior 
Sandan 
78kg 
















































 black belts. 
Brown
 belt has three
 levels  Senkyu
 (3rd degree), 
Nikyu (2nd 
degree)
 and Ikkyu (1st 
degree). Black 
belt has seven 









 Yondan (4th 
degree), Godan 
(5th degree), 
Rokudan  (6th 
degree)
 and Sichidan (7th degree). 
Assistant
 Coach Dan 
Hatano
 said judokas 
start with white 
belt 
and 
climb up to 
yellow,
 orange, green,
 blue, purple, 
brown  and 
then black
 belts. Uchida said
 there are red and 
white and solid  red 
belts after the 















Available  Tuesdaq ru Iliursaan
 
 




 In- 9101 - Gpm Salordott Bom 
- Spin 























































"SEX: Remember It?" 
11:30arn
 - 1:00pm 





PHOTO DRIVE -LW 
1 
Any Size Roll  3" or 4" prints 













































































































Intramural Sports 9244.5962 
BasketBall 
Basketball Tocrnament 
Oct. 4 - Oct 29 
Tournament 





 Oct. 29 











last day to purchase 
Fit 
Passes  Dec 10 
OpenRec 9205950 
Mon - Fri , 7 
-10 pm, rooms 44 & 218 in the Spartan 
Complex 
call tot




"Stop by our office 






describing  in-depth all of the recreation 
programs we provide 
for you. We are located in the 
Students  
Activities  & Services Office next to the 
University Room in the 
Old Cafeteria, building 37.





Sign up now!, 


























































(between Event Center 
& Central Classrooms) 
Sponsored
 by Associated 



































 and FREE Manila 
Juice  
$4.00 with rice, cucumber/pineapple  salad w/ 
peanut
 with 
strawberry  smoothie 






Alpha  Psi 
Fruit  drink (Strawberry 







$1.50 Sikh Student Association 
Tandori Chicken, Vegetable Samosa, Onion Bhaji 
Black Student Union 




 & Rice 
$2.00 
Two

























$4.50  S.W.E. 

















Ice Coffee $1.00 
and a 
































 $2.50  
with 
rice  $3.50 Apple 
or Raspberry Stix 
$0.75 
Indian Student Association All 

















































































































































NIGHT  CINEMA 
SLEEPLESS  

























        
   






















































000,41  in 
tee 



















 PARADE  
100 
between
 Plaza Park and 5.150 
TAILGATE PARTIES 300 at 
Spartan 
Stadium 
HOMECOMING  GAME 6000 
Spartan
 Stadium v Louisiana
 
Tech 




























    
  
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        
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   
   
  



































































































































 by Allen 
Walter  and 
Associates,
 the new center 
will expand services
 from the current
 center's 54 
available 
spaces
 to more than 150.
 New services will 
include  infant care, 
school
-age care and 
possibly
 night care. 
The 
designers
 have incorporated a kitchen and multi -use facility
 that would be available
 for use











The Frances Gulland Child 
Development Center is the 
children's center for students at San 
Jose State University, offering full 
day care in a location near 
campus.
 




Gulland  of 
SJSU's Education Department. 
Our Staff 
Children 2 to 
5 years old are cared 
for by certified 
teachers and 
paraprofessional
 aides. The 
staff is 
a multicultural
 team, involv ing 
older 
adults and young 
people from the 
community  as 
well  as student
 
assistants
 from SJSU. 
The  Center 
also 
serves  as a setting





experience  in the
 health and 
social 
sciences. 







































































Opportunities  to 











for  20 
years in what 




































































































developing anew center. 














but to use 
the money



































































 it was 
important  
for














 and 28, a 
special  election




 the future of 




































until  8 p.m.
 and 

































 I feel 
the it is important that the students
 play an 
active role in University life. So, 






 you the 
latest info on what 's going on with Higher Ed legislation and how you
 can take 




 October 8, AB 
2227  was
 













 y financial aid is 
distributed  by giving more money to 
students  
on the bases of 
"need" instead of 
"merit."  
This 
bill  was one 
of the most important 
bills  introduced this year for students.
 The 
Governor's  reasoning 









 than 3.5. This is 
unacceptable.  You can 
voice your
 opinion 
by a letter 
addressed 
to: 
























California  State 
University








will  begin October
 18 to discourage
 the 
Executive
 pay increase across the 
CSU  system. 
This raise would 
give the top 
university 
administrators,
 including the Presidents, a $25000 
a 
year  raise. 
How can 
we increase the 
salary
 of our 











announced  their 
proposed 






budget included a 23% 
increase
 for the 
students  of the CSU system. This would make a 
100% increase
 in student 
fees
 over the past 
three 
years!! Voice 
your  opinion!! 
For more 
information
 on any of 
these  or other topics, 
contact  Andrea 
Wagner























A PROCESS TO CREATE
 A MORE EFFICIENT 
TRANSPORTATION
 











*Use  Santa 
Clara





 identification card 
* 
To eleviate our 
communities 
environmental  
concerns;  such 
as 





 a leader of Bay 
Area education 








































































































































































































































































Serving as a student 
representative
 
is a rewording experience 
that gives students 
a chance to make
 a significant difference on campus. The 





 one hour 
per week. 
The 





































 on Public 
Information 
Affirmative Action Committee 
Athletic
 Board 



























Educational Equality Advisory Boon 
Enrollment  Advisory Committee
 
Graduate






























 Affairs Corr 


































Spartan Shops Board of Directors 





Student Grievance Committee  
Student Honors Committee  




































What are the best
 hours to reach you? 
1 Area of 
Interest: 
Hours available per 
week:  
Is there a position 





 feel your past skills 
or experience would 
enhance a student 
appointment?  
How
 can Associated 
Students  improve 
services  at San Jose 




students  at SJSU, 











 to release 












THIS FORM TO 
ASSOCIATED
 STUDENTS OFFICE 






















































Mon -Fri 8am to midnight 


















one  million 
gallons  














Mon, Wed, Fri 7am to 7pm 
Tue, Thu 10am to 7pm 
































Sport  Club 
408.924.6368
 
Mon, Wed, Fri. 6am to llpm 
Tue, 
Thu 6am to lOpm 

























































 m Arr. Sr,

























, __. ALL 
28 





















































































































































ASBO.  The 






 up to 
3 3/4 x 2 
1/2 inches














 document for you
 to 
















 and you 
won't  
have
 to leave campus. We're 
convenient











Legal  Counseling is 
also available in ASBO to 











week.  A $10.00 
deposit
 is 









session.  So, 
keep your commitment and we 
won't  keep you money   
it's that 
simple!





































Counselor  Ed 











































































































Aerospace  Studies 
42960
 





























45519 Dance Studio 
45039 




























































 Into Center 
42370 Organizations
 & 






















42328  Panhellenic 
45969  
Student  










 Union 41750 Institute
 for Arts & Letters 






























































































































Program Board 46260  








































 & Ed (PEP) 
45945  Su 
Event  
Center
















 & Mass 
Comm





























































 Environmental  












Computers.  Electronics 
41809 
Or 
















(Recycling  Info) 
45468
 
Residence  Halls 
Directory  Updates 
42313  
General



















Energy  App. 


















































 Chicano Resource Ctr 
42707 Spartan Village
 




 Circulation/Main  Loan Dsk 42710 
Washburn 





















 Service Cord 42030



























46016  Fine 
Arts 
44340
 Media  
Services
 










































Reserve Bookroom 42780  Secondary














 Serials 42760 Social
 Science Dept 
45740


























































































































































Spec Ed & 
Rehab  Sys,
 Div 01 43700
 




















 Center 44588  
924-6350 
